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Corporate social responsibility program is used to build a company’s 
reputation in the perception of outsiders such as community and shareholders. 
This is necessary for the company so that the community and shareholder. This 
study aims to determine the influence of firm size, audit committee size, public 
shareholding, and media exposure to corporate social responsibility disclosure. 
The population in this research is the property and real estate companies listed on 
Indonesia Stock Exchange in the years of 2014-2016. The sampling technique 
used purposive sampling which obtained 93 company’s during 2014-2016. The 
research data used  the secondary data  from  annual report of the property and 
real estate companies. The results show that firm size has influence toward 
corporate social responsibility.While  audit committee size, public shareholding, 
and media exposure has no effect toward corporate social responsibility. 
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Program corporate social responsibility digunakan untuk membangun 
reputasi sebuah perusahaan dimata pihak-pihak luar perusahaan seperti 
masyarakat dan pemegang saham. Hal ini diperlukan untuk perusahaan agar 
masyarakat dan pemegang saham dapat mendukung berjalannya suatu perusahaan 
dalam menjalankan kegiatan usahannya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, ukuran komite audit, kepemilikan 
saham publik dan media exposure terhadap pengungkapan corporate social 
responsibility. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan property dan real 
estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yang 
menghasilkan 91 sampel selama tahun 2014-2016.  Data yang digunakan 
merupakan data sekunder yang diambil melalui teknik dokumentasi yang terdiri 
dari annual report perusahaan property dan real estate. Hasil dari penelitian ini 
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 
responsibility. Sedangkan ukuran komite audit, kepemilikan saham publik dan 
media exposure tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 
responsibility. 
 
Kata Kunci: Pengungkapan corporate social responsibility, ukuran perusahaan, 
ukuran komite audit, kepemilikan saham publik, dan media 
exposure. 
 
 
